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Votyak Folksongs, Laszlo Jedna od bitnih pr?gram~~ih orijentacija
Vikar and Gabor Bereczki, madarske etnomuzl.kologlje, zapoc~ta. s
Akaderniai Kiad6 Budapest 1989 :adoT B .. Bart6ka 1 Z. Kodaly~, bIla je
, ..' IstrazlVanje folklome glazbe srodmh naroda
521 str, [12] str. tabl. fotograflJa. izvan granica Madarske. Rad autora ove
zbirke (prvog - etnomuzikologa i drugog -
- lingvista) usmjeren je vee vge od trideset godina na ugrofinska (Ceremisi, Votjaci,
Mordvini) i turska govorna podrucja (Cuva~i, Kazanski Tatari i Baskiri) u Sovjetskom
Savezu, najvge u regiji izmedu sredisnjeg dijela rijeke Volge te rijeke Kame. ~jihovu
dugotrajnu i plodnu suradnju moguce je pratiti kroz dva prethodng izdanja: Cuvaske
narodne pjesme (1971, prikaz L. Tari-V. Zganec, NU br. 10) te Ceremiske narodne
pjesme (1979, prikaz J. Bezic, NU br. 20).
No, za razliku od prija~njih publikacja u kojima se nastojalo u cijelosti sagledati
muzicku tradiciju odredene nacije, u ovdje prikazanoj zbirci analizirane su samo juzne
grupe Votjaka: 54 sela Tatarskog i Baskirskog administrativnog podrucja. S obzirom na
to da ulaz u autonomnu pokrajinu Votjaka - Udmurt - nije bio omogucen, au tori su gore
navedenim krajevima pridruzili i istrazivanje rubnih podrucja na granici ove pokrajine.
Namjera sastavljaca zbirke nije bila dati ejelokupan pregled svih postojeCih oblika
folklome glazbe Votjaka - jer prema njihovom misljenju, istrazivanje kojem je cilj stvarna
situacija ne moze se provesti dok nisu ustanovljeni temeljni obliei. Autori su bili svjesni
opasnosti ovakvoga opredjeljenja kod kojeg se ne mogu izbjeei npr. subjektivan dojam i
odabir, te zapreke koje se javljaju pri interpretaciji grade koja nije iz istrazivaceva
materinjeg govornog podrucja. No, dugogodisnje proucavanje postojece regije te
dobivanje rezultata iz kvantitetom i kvalitetom izuzetno bogate grade koja je kao takva
omoguCila objektivniji pristup i sistematizaciju - bili su faktori koji su istraiivace podrtali
u navedenom nastojanju.
Daljnje pote~koce nastaju kod istrazivanja multijezicnih podrucja, pri pokusaju
raspoznavanja i definiranja materijala samo jedne nacije. Autori se stoga opredjeljuju za,
po njima jedini pravilan pristup - metodu regionalnog istrazivanja, u kojoj se s jednakim
interesom proucava populacija trenutacno od primarnog interesa kao i one od
sekundamog znacenja. Na ovaj nacin moguce je tragati kako za autohtonim znacajkama
jednog naroda tako i za brojnim medusobnim jednostranim iIi vgestranim utjecajima koji
se nuzno odigravaju na ovako slozenom geografskom podrucju.
S obzirom na to da prethodno Votjaci zauzimaju jedinstvenu pozieiju u analiziranoj
regiji otkrivajuCi povezanost sa sva tri bitna muzicka elementa: fmskougarskim, turskim i
slavenskim, jugozapadni Votjaci tako su najvise sacuvali arhaicne melodije gradene na tri
tona od kojih formiraju jednostavne melopoetske oblike temeljene na ponavljanju ili
variranju prvog glazbenog retka. Nukleus do-re-mi pjevan u unisonu te vezan uz
svadbene pjesme i tuzaljke svjedoci 0 povezanosti ove grade sa finsko-ugarskom
tradicijom. Na drugoj strani, glazba jugoistocnih Votjaka pokazuje u prvom redu kroz
pentatoniku, usmjerenost ka duru te omamentalnu tehniku - viSe simptome turskog
utjecaja. Slavenski element, najocitiji u harmonijskom poimanju, nastajao je tokom
industrijalizacije u 19. stoljecu. S obzirom na to da je usmjerenost zbirke bila u prvom
redu ka starijem glazbenom sloju ovoga naroda (za razliku od prijasnjih zbirki votjacke
folklome glazbe), ovi noviji napjevi nisu uneseni u knjigu.
U pogledu forme folklomu glazbu Votjaka teze je geografski i kontekstualno odvojiti
na zapadni i istoeni dio. Dominiraju cetverodijelni oblici (70%) te trodijelni (25%), no
karakteristicna grupa su i peterodijelni, iako brojcano malo zastupljeni (3%). VeCinom su
gradeni na ponavljanju iIi variranju jednog glazbenog retka, iIi opet na suprotstavljanju
dvaju; novi - C dio - rijetko se pojavljuje.
Upravo varijacija i bogato omamentiranje osnovnog materijala koji su, koliko je
moguee, precizno biljezeni, doprinose aUlohlonosti i bogatstvu ove grade; pojava
interval a uzih od temperiranog sistema i nestalnih u svom obliku (najceSce interval
izmedu male i vel ike terce) svjedoce 0 arhaicnosti napjeva; njihova odstupanja zapisivana
su uobicajenom metodom madarske melografije - strelicama iznad nota. Melodije su, kao
i u prethodnim zbirkama ovih autora, transponirane na zajednicki zavr~ni ton (bl=do), te
je tako omogucen bolji pregled i usporedba napjeva.
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Ovako zapisanoj gradi pre thode kratka ali veoma informativna i zanimljiva poglavlja
posvecena vanjskim - historijskim i kontekstualnim znacajkama (povijest VOljaka,
povezanost glazbe s religijskim zivotom i obicajima, pregled dosadaSnjih muzickih zbirki
votjacke folklorne glazbe, pregled zapisa cuvanih u Madarskoj akademiji nauka),
unutra~njim muzickim karakteristikama (osobitosti grade, problemi sakupljanja,
transkripcije i sistematizacije) te poeziji i jeziku. Nakon notnih primjera slijede brojni
tabelami pregledi radeni u prvom redu po muzickom principu (melopoetski oblici, tonski
nizovi, kadence, opsezi) a zatim i brojni indeksi po ostalim pokazateljima (geografska
rasprostranjenost, klasifikacija prema broju slogova prve melostrofe, prema spolu i dobi
kazivaca, povezanost s obicajima, abecedni indeks prema prvoj rijeci teksta pjesme).
Potrebno je istaknuti daje ovako preglednom koncepcijom zbirke uvelike omogueeno
snalazenje u gradi; trojezicnim izdanjem (uvodne studije i biljeske na engleskom, tekstovi
pjesama na votjackom, madarskom i engleskom) maksimalno je prosirena njezina
upotrebljivost. Kao zasebna i zaokruzena cjelina ona nuzno ne pretpostavlja poznavanje
prija~njih zbirki, no upravo povezivanjem s njima do izrazaja dolazi znacenje ove
publikacije: kao jedan od bitnih pokazatelja ona doprinosi postepenom otkrivanju bogate
mozaicke slike folklome glazbe Volga-Kama rcgije te pronalaienju zajednickih znacajki s
madarskom tradicijskom glazbom.
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